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Kindy Qisworo. K4213045. NINGKATAKEN KAPRIGELAN NYERAT 
PAWARTA KANTHI NGGINAKAKEN MODEL MIND MAPPING LAN MEDIA 
GAMBAR TUNGGAL TUMRAP SISWA KELAS X IPA 4 SMA NEGERI 5 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pengetahuan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017.
        Panaliten punika nggadhahi ancas kangge mingggahaken kwalitet babagan 
proses lan kasil pasinaon kaprigelan nyerat pawarta siswa kelas X IPA 4 SMA 
Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2017/2018 ngginakaken model pasinaon Mind 
Mapping kaliyan media gambar tunggal.
         Panaliten punika minangka panaliten tindakan kelas (PTK). Tindakan wonten 
ing panaliten punika dipunlampahi kalih siklus. Subjek panaliten inggih punika siswa 
kelas X IPA 4 SMA Negeri 5 Surakarta ingkang gunggungipun 32 siswa. Sumber data 
ingkang dipunginakaken awujud prastawa, informan, lan dokumen. Pangempalan 
data ingkang dipunlampahi inggih punika observasi, wawancara, analisis dokumen, 
lan tes. Uji validitas data ingkang dipunginakaken  inggih punika teknik triangulasi 
sumber data lan triangulasi metode. Teknik analisis data ingkang dipunginakaken 
inggih punika teknik analisis deskriptif komparatif lan analisis kritis.
           Dudutan saking panaliten inggih punika pangginaan model pembelajaran 
Mind Mapping kaliyan media gambar saged minggahaken proses lan kasil pasinaon 
siswa sajroning nyerat pawarta kanthi minggah saben siklusipun. Proses pasinaon 
siswa dipunbiji saking keaktifan siswa inggih punika kagiyatan nyuwun pirsa, 
mangsuli, lan menehi panemu. Ing aspek nyuwun pirsa minggah saking kahanan ing 
wiwitan 38% dados 66%. Ing aspek mangsuli minggah saking kahanan ing wiwitan 
54% dados 71%. Ing aspek menehi panemu minggah saking kahanan ing wiwitan
44% dados 75%. Siswa ingkang pikantuk biji ketuntasan kaprigelan nyerat pawarta 
dumugi  KKM 75 ing pratindakan utawi sakderengipun dipunparingi tindakan inggih 
punika 34% lajeng minggah ing siklus I dados 63% lan minggah malih ing siklus II 
dados 94%. Adhedhasar data kasil panaliten, pramila saged dipunpendhet dudutan 
menawi model pasinaon Mind Mapping kaliyan media gambar saged minggahaken 
kaprigelan nyerat pawarta siswa kelas X IPA 4 SMA Negeri 5 Surakarta tahun 
ajaran 2017/2018.
Tembung wos: kaprigelan nyerat pawarta, Mind Mapping, media gambar
ix
ABSTRAK
Kindy Qisworo. K4213045. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENULIS TEKS BERITA BERBAHASA JAWA MELALUI MODEL 
MIND MAPPING DENGAN MEDIA GAMBAR TUNGGAL PADA 
SISWA KELAS X IPA 4 SMA NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2017/ 2018 . Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pengetahuan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017.
        Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses dan hasil 
pembelajaran keterampilan menulis teks berita berbahasa Jawa pada siswa 
kelas X IPA 4 SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2017/2018 melalui 
model pembelajaran Mind Mapping dengan media gambar tunggal.
         Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Tindakan 
dalam penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas X IPA 4 SMA Negeri 5 Surakarta yang berjumlah 32
siswa. Sumber data yang digunakan berupa peristiwa, informan dan dokumen. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, analisis 
dokumen, dan tes. Uji validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi 
sumber data dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis deskriptif komparatif dan analisis kritis.
         Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Mind 
Mapping  dengan media gambar tunggal dapat meningkatkan proses dan hasil 
pembelajaran siswa dalam menulis teks berita berbahasa Jawa dengan 
peningkatan pada setiap siklusnya. Proses belajar siswa dinilai dari segi 
keaktifan pada aspek bertanya mengalami peningkatan dari kondisi awal 38% 
menjadi 66%. Pada aspek menjawab mengalami peningkatan dari kondisi 
awal 54% menjadi 71%. Pada aspek berpendapat mengalami peningkatan dari 
kondisi awal 44% menjadi 75%. Adapun peserta didik yang memperoleh nilai 
ketuntasan keterampilan menulis teks berita berbahasa Jawa yang mencapai 
KKM 75 pada pratindakan atau sebelum adanya tindakan sebesar 34% 
kemudian meningkat pada siklus I sebesar 63% dan meningkat kembali pada 
siklus II sebesar 94%. Berdasarkan data hasil penelitian, maka dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran Mind Mapping dengan media 
gambar tunggal dapat meningkatkan keterampilan menulis teks berita 
berbahasa Jawa pada siswa kelas X IPA 4 SMA Negeri 5 Surakarta tahun 
ajaran 2017/2018.
Kata Kunci: keterampilan menulis pawarta, Mind Mapping, media gambar 
tunggal
xABSTRACT
Kindy Qisworo. K4213045. IMPROVED WRITING SKILLS JAVANESE 
LANGUANGE NEWS  TEXT THROUGH MIND MAPPING MODEL 
WITH SINGLE DRAWING MEDIA IN 10th GRADERS IPA 4 OF SMA 
NEGERI 5 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2017/2018. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Desember 2017. 
This study aims to improve the process and the results of learning skill 
Java language news text writing on the students of Class X IPA 4 SMA Negeri 
5 Surakarta academic year 2017/2018 through mind mapping model with a 
single drawing media.
This study is a classroom action research (PTK). The action in this 
study was carried out in two cycles. The subject of this study is the student of 
Class X IPA 4 SMA Negeri 5 Surakarta, amounting to 32 students. Data 
resources used in the form of events, informants, and documents. Data
collection is done by observation, interview, document analysis, and test. 
Data validity test used is triangulation technique of data sorce and 
triangulation method. Data analysis technique used is descriptive analysis 
technique of comparative and critical analysis.
The conclusion of this study is the application of Mind Mapping 
learning model with single drawing media can improve the process and the 
result of student learning in writing Javanese news text with improvement in 
each cycle. Student learning process is assessed in terms of liveliness on the 
aspect of inquiring experienced an increase from initial conditions 38% to 
66%. In answer aspect an increase from initial condition 54% to 71%. In the 
opinion aspect an increase from the initial condition of 44% to 75%. The 
students who get the scores of writing skills Javanese news text that reached 
KKM 75 on pre-action or before the action of the 34% then increased in the 
first cycle by 63% and increased again in the second cycle of 94%. Based on 
the research data, it can be concluded that Mind Mapping model with single 
drawing media can improve the skills to write Javanese news text on the 
students of Class X IPA 4 SMA Negeri 5 Surakarta academic year 2017/2018.
Keyword : writing skills pawarta, mind mapping, single drawing media
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